




Έγγραφα ταυτοποίησης, όπως είναι η αστυνο-
μική ταυτότητα ή το διαβατήριο, είναι απαραίτητα 
για την κοινωνική δράση ενός ατόμου. Απαιτούνται 
ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανοίξουν ένα τρα-
πεζικό λογαριασμό, να μισθώσουν ένα ακίνητο, να 
βρουν μία εργασία ή ακόμα και να απολαύσουν ένα 
ταξίδι αναψυχής. Και ενώ η πραγμάτωση τέτοιων 
δραστηριοτήτων φαντάζει κάτι απλό για τον μέσο 
άνθρωπο, για μία μερίδα του πληθυσμού συνιστά 
γολγοθά. Αναφερόμαστε στα τρανς άτομα. 
Είναι πλήρως αντιληπτό σε όλους ότι οι κοινωνι-
κές αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει, επιβάλλουν 
στο πρόσωπο του καθενός ταύτιση των «λοιπών 
μορφών» φύλου (κοινωνικό φύλο, ταυτότητα και 
έκφραση φύλου1) με το φύλο που φέρει με τη γέν-
νηση του, το λεγόμενο «βιολογικό». Αναφερόμενοι 
στο τελευταίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας 
τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στο αρσενικό 
και στο θηλυκό (όπως, για παράδειγμα, την ορατή 
1 Κωστούλας Κωνταντίνος, Έμφυλη Ταυτότητα: 








διαφορά των γεννητικών οργάνων). Αντίθετα, το 
«κοινωνικό φύλο» αναφέρεται σε μία κοινωνική κα-
τηγοριοποίηση των πραγμάτων σε «ανδρικά» και 
γυναικεία»2. Έτσι, κάθε αρσενικό και κάθε θηλυκό 
πρέπει να συμμορφώνονται με ό,τι είναι στην κοι-
νωνική αντίληψη αντρικό και γυναικείο αντίστοιχα. 
Στα τρανς άτομα, ωστόσο, η ταύτιση αυτή φαίνεται 
μη εφικτή, εφόσον η προσωπική αντίληψη για το 
φύλο τους (η λεγόμενη «ταυτότητα φύλου») ή/και 
η κοινωνική έκφραση του φύλου τους δε ταυτίζεται 
με τους κανόνες που επιβάλλονται βάσει του βιο-
λογικού τους φύλου.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άτομο πρέπει να 
έχει το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού του φύ-
λου του. Στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής 
αποσκοπεί και ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 
4491/2017, ο οποίος και συνιστά το αντικείμενο 
μελέτης του συγκεκριμένου άρθρου. 
Βασικές Έννοιες 
Αναφερθήκαμε προλογικά στην έννοια του κοι-
νωνικού και του βιολογικού φύλου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση του ζητή-
ματος συνιστά και η αποσαφήνιση σειράς επιπλέον 
εννοιών, οι οποίες αν και καθημερινώς χρησιμο-
ποιούνται, διαπιστώνεται εύκολα ότι επικρατεί μια 
σύγχυση ως προς την ουσιαστική σημασία τους. 
Έτσι και μόνο θα συνειδητοποιήσει κανείς ότι, για 
2 R.G. Connell, Το Κοινωνικό Φύλο, Επίκεντρο, 
2006, σ. 6
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παράδειγμα, η ταυτότητα φύλου δε συνδέεται με 
το σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως και ότι οι 
όροι διαφυλικός και διεμφυλικός δεν περιγράφουν 
το ίδιο άτομο. 
Ο νόμος 4491/2017 ορίζει στο άρθρο 2 την ταυ-
τότητα φύλου ως τον εσωτερικό και προσωπικό 
τρόπο με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το 
φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρί-
στηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά 
του χαρακτηριστικά . Με πιο απλά λόγια, η ταυτό-
τητα φύλου είναι η προσωπική αντίληψη του καθε-
νός για το φύλο του, η οποία μπορεί να είναι είτε η 
ίδια είτε διαφορετική από το βιολογικό του φύλο. 
Πρόκειται για βίωμα βαθύ, εσωτερικό και ατομικό. 
Παράλληλα, ως νομική αναγνώριση της ταυτό-
τητας φύλου ορίζεται η επίσημη αναγνώριση του 
εν λόγω βιώματος στα επίσημα έγγραφα και μη-
τρώα μέσω της αλλαγής του ονόματος και του φύ-
λου που δηλώνεται σε αυτά. Πολλές φορές, οι αλ-
λαγές αυτές μπορεί να τίθενται από τα κράτη υπό 
όρους, όπως η αναγκαστική στείρωση, το διαζύγιο, 
το όριο ηλικίας3.
Η παροχή της δυνατότητας νομικής αναγνώρι-
σης της ταυτότητας φύλου είναι ζήτημα υψίστης 
σημασίας για τα τρανς άτομα. Ο όρος τρανς χρη-
σιμοποιείται χάριν συντομίας για να χαρακτηρίσει 
τόσο τα διεμφυλικά όσο και τα διαφυλικά άτομα. 
Για την σύλληψη της εννοιολογικής διαφοράς με-
ταξύ των δύο αυτών όρων απαιτείται εξέταση 
των αντίστοιχων διεθνώς καθιερωμένων όρων, 
transgender και transexual αντίστοιχα. Ο όρος 
διεμφυλικός συνδέεται με την έννοια του κοινω-
νικού φύλου (gender), ενώ ο όρος διαφυλικός με 
την έννοια του βιολογικού φύλου (sex). Ως «όρος-
ομπρέλα», ο όρος διεμφυλικός χρησιμοποιείται ως 
επιθετικός προσδιορισμός για να χαρακτηρίσει τα 
άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ή εκφράζο-
νται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που τυπικά 
«αρμόζει» στο βιολογικό τους φύλο. Σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν και τα διαφυλικά άτομα, τα 
οποία έχουν προβεί ή σκοπεύουν να προβούν σε 
μόνιμες αλλαγές στα σώματα τους μέσω ιατρικών 
επεμβάσεων (λήψη ορμονών, χειρουργικές επεμ-
βάσεις κ.ο.κ.)4. 
3 Transgender Europe, Νομική Αναγνώριση 
Ταυτότητας Φύλου. Διαθέσιμο στο: https://www.
tgeu.org/sites/default/files/AAA_Greek_Factsheet.
pdf 
4 GLAAD, GLAAD Media Reference Guide - 
Transgender. Διαθέσιμο στο: https://www.glaad.
org/reference/transgender 
Προκύπτει από την αναλυτική εξέταση της 
έννοιας της ταυτότητας φύλου, ότι αυτή συνιστά 
εσωτερικό και ατομικό τρόπο προσδιορισμού του 
φύλου, εσωτερική αίσθηση του ατόμου ότι είναι 
αρσενικό, θηλυκό ή κάτι άλλο. Ο σεξουαλικός προ-
σανατολισμός δεν επηρεάζεται από την ταυτότητα 
φύλου του ατόμου. Περιγράφει την ιδιότητα του 
τελευταίου να νιώθει κανείς εύλογη συναισθηματι-
κή ή σεξουαλική έλξη από και να έχει προσωπικές 
και σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του αντίθετου 
φύλου, του ίδιου φύλου, και των δύο ή και κανε-
νός5. Δεν χαρακτηρίζεται τυχαία και ως σεξουαλική 
κατεύθυνση, καθώς καθορίζει προς τα που «κατευ-
θύνεται» η σεξουαλική έλξη του ατόμου. Δεν είναι, 
δηλαδή, αδύνατο ένας διαφυλικός ή διεμφυλικός 
άντρας (άντρας, δηλαδή, του οποίου το βιολογικό 
φύλο είναι το θηλυκό, ανεξάρτητα από αν έχει προ-
βεί σε εγχείρηση επαναπροσδιορισμού του φύλου) 
να είναι ομοφυλόφιλος, να έλκεται δηλαδή από το 
αντίθετο του βιολογικού του φύλου. 
Χρήζει να ξεκαθαρίζουμε εξαρχής ότι ο νόμος 
4491/2017 αναφέρεται αποκλειστικά στην έννοια 
της ταυτότητας φύλου και όχι σε αυτή του σεξου-
αλικού προσανατολισμού, ενώ, όπως θα αναλυθεί 
και παρακάτω, ο ίδιος φαίνεται να καλύπτει μόνο τα 
διαφυλικά και όχι όλα τα διεμφυλικά άτομα.
Ο νέος νόμος 
Η ενάτη Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους 
συνιστά μέρα ιστορική, όχι μόνο για τα τρανς άτο-
μα, αλλά και για όλους τους πολίτες που επιθυμούν 
να διατείνονται ότι ζουν σε μία χώρα που πραγμα-
τικά σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώ-
που. Με 171 ψήφους υπέρ και 114 κατά, το ελληνικό 
νομοθετικό σώμα ενέκρινε το επίμαχο νομοσχέ-
διο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του 
φύλου, το οποίο σήμερα και έπειτα από τη δημο-
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συ-
νιστά τυπικό νόμο του κράτους. Της προσπάθειας 
μας να αποτιμήσουμε το έργο αυτό του Έλληνα 
νομοθέτη προηγείται μια συνοπτική παρουσίαση 
των διατάξεων του. 
Το πιο αμφιλεγόμενο από κάθε άλλο άρθρο του 
νόμου αυτού είναι αναμφισβήτητα το άρθρο 3, το 
οποίο προβλέπει ότι «σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύ-
λου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του 
5 Robin A. Dembroff, What is Sexual Orienta-
tion?. Διαθέσιμο στο: https://quod.lib.umich.edu/
cgi/p/pod/dod-idx/what-is-sexual-orientation.pdf
?c=phimp;idno=3521354.0016.003;format=pdf 









καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί 
στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος 
και στην εξωτερική του εικόνα», καθώς και τις προϋ-
ποθέσεις για τη διόρθωση αυτή. Οι προϋποθέσεις 
αυτές είναι δύο, αφενός η πλήρης δικαιοπρακτική 
ικανότητα του προσώπου που ζητεί τη διόρθωση, 
δηλαδή, όπως ορίζει το άρθρο 127 του Αστικού Κώ-
δικα , να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος 
της ηλικίας του, και αφετέρου το πρόσωπο αυτό να 
μην είναι έγγαμο. Η τελευταία παράγραφος του τρί-
του άρθρου διευκρινίζει ότι υπό το νέο καθεστώς 
δεν προϋποτίθεται ούτε βεβαίωση ότι το πρόσωπο 
έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ια-
τρική επέμβαση ούτε οποιαδήποτε προηγούμενη 
εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σω-
ματική ή ψυχική του υγεία.
Αξίζει να επιμείνει κανείς στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται για την πρώτη προϋπόθεση, αυτή 
της πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας του αιτού-
ντος. Αυτός πρέπει κατ’ αρχήν να έχει συμπληρώσει 
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Εξαίρεση 
προβλέπεται για τον ανήλικο που έχει συμπληρώ-
σει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του, εφόσον, 
ωστόσο, υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων 
τη γονική του μέριμνα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει 
και για τον ανήλικο που έχει συμπληρώσει το δέκα-
το πέμπτο έτος της ηλικίας του. Παράλληλα, όμως, 
για τον ίδιο απαιτείται η σώρευση μιας επιπλέον 
προϋπόθεσης. Απαιτείται, πιο συγκεκριμένα, θετική 
γνωμάτευση διεπιστημονικής επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από πέντε ιατρούς διαφορετικών ειδι-
κοτήτων που προβλέπονται στο νόμο, ενός ψυχο-
λόγου και ενός κοινωνικού λειτουργού. 
Η διαδικασία της διορθώσεως προβλέπεται 
στο αμέσως επόμενο άρθρο. Απαιτείται δικαστική 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας (βεβαίωση γεγονότων). Η 
σχετική αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει δήλω-
ση του επιθυμητού φύλου, του κύριου ονόματος 
που επιλέγεται και του προσαρμοσμένου σχετικά 
επωνύμου, καθώς και επισύναψη ενός αντιγράφου 
της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του ατόμου. Η 
δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου πρέπει να είναι 
αυτοπρόσωπη, ενώ πραγματοποιείται σε ιδιαίτερο 
γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση 
καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει 
τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η 
καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρ-
θωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη 
μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξι-
αρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
Έπειτα, η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται 
στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει και τη ληξιαρχική 
πράξη γέννησης του προσώπου μέσω διαδικασίας 
που διέπεται από μυστικότητα. Η νέα ληξιαρχική 
πράξη θα αποτελέσει τη βάση, σύμφωνα με την 
οποία θα πραγματοποιηθεί η έκδοση των νέων εγ-
γράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του 
προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά 
δικαιώματα, καθώς και η καταχώριση σε μητρώα 
ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, με διορθωμένο 
το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το 
επώνυμο του προσώπου από τις αρμόδιες αρχές. 
Σε κανένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν επιτρέ-
πεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του 
καταχωρισμένου φύλου. Η διόρθωση, σύμφωνα με 
το άρθρο 5, «ισχύει έναντι όλων». 
Κριτική του νέου νόμου 
Έντονη συζήτηση διεξάγεται για το εάν ο νόμος 
4491/2017 εισάγει κάτι το καινούργιο ή κάτι το ρη-
ξικέλευθο στην ελληνική έννομη τάξη. Η πρόθεση 
του νομοθέτη, όπως αυτή αναλύεται στην αιτιο-
λογική έκθεση του σχετικού σχεδίου νόμου6, είναι 
«η θέσπιση ενός συγκεκριμένου νομοθετήματος, με 
το οποίο να καθιερώνεται μία κατά το δυνατόν απλή 
διαδικασία για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύ-
λου». 
Πράγματι, αλλά μόνο έως ένα βαθμό, μπορού-
με να πούμε ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη. Η θέση 
αυτή προκύπτει με σαφήνεια από τη σύγκριση του 
προϋπάρχοντος (νομολογιακού κυρίως) καθεστώ-
τος με αυτό που εισάγει το νέο νομοθέτημα, το 
οποίο και δημιουργεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο για 
τη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης της ταυ-
τότητας φύλου. Πριν τη θέσπιση του, η διαδικασία 
διεπόταν από το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 344/1976 
«περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτό μετέπειτα 
τροποποιήθηκε από τους νόμους 2503/1997 και 
4144/20137, στο οποίο γινόταν σαφής αναφορά 
6 Βουλή των Ελλήνων, Αιτιολογική Έκθεση στο 
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νομι-
κή αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός 
Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού». Διαθέσιμο στο: http://www.
hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-
4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10212911.pdf 
7 Νόμος 344 της 9/11.6.1976: Περί ληξιαρχι-
κών πράξεων. Διαθέσιμο στο: http://www.ypes.gr/
UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/
Nom344-1976lp.pdf 









στην καταχώριση μεταβολών που επέρχονται στην 
κατάσταση του φυσικού προσώπου λόγω αλλαγής 
φύλου, και από το άρθρο 782 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Έτσι, για τον επαναπροσδιορισμό του 
φύλου απαιτείτο δικαστική απόφαση του Ειρηνοδι-
κείου, η οποία εκδιδόταν σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εκούσιας δικαιοδοσίας. Παγίως δε ο Έλληνας 
δικαστής επέμενε να βεβαιώνεται στην αίτηση του 
ενδιαφερομένου ότι αυτός έχει υποβληθεί σε χει-
ρουργική επέμβαση με πλήρη οριστική επικράτη-
ση του επιθυμητού φύλου και ότι παρακολουθείται 
από ψυχίατρο, ο οποίος και του έχει διαγνώσει δυ-
σφορία φύλου.
Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η εξάλει-
ψη της πρώτης εκ των δύο παραπάνω απαιτήσε-
ων του Έλληνα δικαστή με τη θέσπιση του νόμου 
4491/2017 μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίνηση επι-
βεβαιωτική, αν κανείς λάβει υπόψη την πρόσφατη 
στροφή του ίδιου. Χαρακτηριστική είναι η ιστορική 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών8, το οποίο, 
ανατρέποντας την πάγια θέση της ελληνικής νο-
μολογίας που αναλύσαμε παραπάνω, υποστήριξε 
ότι η καθιέρωση της χειρουργικής αλλαγής φύλου 
με αφαίρεση των γεννητικών οργάνων, η οποία συ-
νεπάγεται στείρωση, ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής φύλου κρί-
νεται υπερβολική πρακτική που παραβιάζει σειρά 
άρθρων διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα 
του ανθρώπου9. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται 
το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (όπως τονίστηκε και από το 
ΕΔΔΑ στην υπόθεση Υπόθεση A.P. Garçon και Nicot 
κατά Γαλλίας10) και τα άρθρα 2 και 26 του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. 
Η προϋπόθεση αυτή έχει πλέον ρητώς απαλειφθεί 
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονείται 
ότι μόνο η θέσπιση νόμων και όχι η διοικητική ή 
νομολογιακή πρακτική είναι σε θέση να υπηρετή-
σουν το αίτημα της ασφάλειας δικαίου και την προ-
8 Βασίλης Σωτηρόπουλος, Ληξιαρχική μεταβολή 
φύλου χωρίς εγχείρηση αφαίρεσης οργάνων. Δια-
θέσιμο στο: http://elawyer.blogspot.gr/2016/06/
blog-post_30.html 
9 Colour Youth (Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθή-




10 A.P., Garçon and Nicot v. France, European 
Court of Human Rights. Διαθέσιμη στο: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-
172556%22]} 
στασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, όπως 
υποστηρίχθηκε και στην προαναφερθείσα απόφα-
ση του ΕΔΔΑ. 
Όσον αφορά δε στην κατάργηση της ψυχια-
τρικοποίησης της διαδικασίας, αυτή συνιστά βήμα 
που συμβάλει ώστε να εμπεδωθεί ότι η δυσφορία 
φύλου δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή11. Η εν λόγω 
ρύθμιση ήρθε να ανατρέψει την πρακτική που είχε 
γεννήσει η νομολογία. Η ελληνική κοινότητα των 
διαφυλικών και διεμφυλικών ατόμων, ενώ αναγνω-
ρίζει τη σημασία της, κρίνει παράλληλα αρνητικά 
τις περιοριστικές προϋποθέσεις που τίθενται ως 
προς την ηλικία. Η από-ψυχιατρικοποίηση φαίνεται 
να αφορά μόνο στους ενδιαφερομένους άνω των 
δεκαεπτά. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι πρέπει να δο-
θεί και στους ανήλικους το δικαίωμα να αλλάξουν 
νομικά το καταχωρισμένο φύλο τους. Η αιτιολογική 
έκθεση, πάντως, επίμονα υποστηρίζει ότι η εν λόγω 
ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία του ανηλίκου 
με γνώμονα «το βέλτιστο συμφέρον του».
Οπισθοδρομικό μπορεί να χαρακτηριστεί και το 
ex lege προαπαιτούμενο της αγαμίας, ώστε ο εν-
διαφερόμενος να μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση 
του καταχωρισμένου φύλου του. Η ratio της ρύθμι-
σης έγκειται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν ανα-
γνωρίζεται ακόμα ο γάμος μεταξύ ομοφύλων και 
έτσι, εάν ο έγγαμος προέβαινε σε διόρθωση φύλου, 
ο γάμος του θα καθίστατο ανυπόστατος. Αυτή η 
νομοθετική επιλογή είναι κατακριτέα, εφόσον είναι 
ικανή να κλονίσει την προσωπική και οικογενειακή 
ζωή του προσώπου που επιθυμεί να διορθώσει το 
φύλο του και ο/η σύζυγος του επιθυμεί εξίσου να 
διατηρηθεί ο γάμος. Πέρα από το γεγονός ότι η δι-
αδικασία του διαζυγίου είναι δαπανηρή και στερεί 
δικαιώματα στον έγγαμο, συνιστά και συναισθημα-
τικό πλήγμα για αυτόν, αλλά πολλές φορές και για 
το σύζυγο του. Φαίνεται, λοιπόν, όπως εύστοχα και 
με παραστατικότητα σημειώνει η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Λίνα Παπαδο-
πούλου, να έρχεται «ο νόμος στον έγγαμο και να του 
λέει πρώτα θα πάρεις διαζύγιο και μετά θα κάνεις 
αλλαγή φύλου, μη τυχόν και βρεθεί ένα ομόφυλο 
ζευγάρι να είναι έγγαμο», χαρακτηρίζοντας το γε-
11 Ναυσικά Μοσχοβάκου, Σπυριδούλα Ντάνη, 
Διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξου-
αλικού προσανατολισμού: Δεδομένα, Θεσμικό 













γονός αυτό «ομοφοβία του χειρίστου είδους»12. Ας 
σημειωθεί ότι με βάση το προϊσχύον καθεστώς, και 
υπό τις προϋποθέσεις που προέβλεπε, τόσο οι ανή-
λικοι, όσο και οι έγγαμοι μπορούσαν να αλλάξουν 
το καταχωρισμένο φύλο τους. 
Η επόμενη σημαντική αδυναμία του νέου νόμου 
αφορά στη φύση της διαδικασίας, η οποία παραμέ-
νει δικαστική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάγιο αίτη-
μα της τρανς κοινότητας αποτελούσε η ανάπτυξη 
ταχειών, διαφανών και προσιτών διαδικασιών, οι 
οποίες θα βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό. Το 
αίτημα αυτό διατυπώνεται ρητά και στο Ψήφισμα 
2048 του 2015 της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που τιτλοφορείται 
«Διακρίσεις εις βάρος των διεμφυλικών στην Ευρώ-
πη»13. Είναι ξεκάθαρο ότι μία δικαστική διαδικασία 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απλή. Είναι τόσο 
δαπανηρή (βλ. έξοδα πρόσληψης δικηγόρου) όσο 
και χρονοβόρα. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν έχει 
βάση τον αυτοπροσδιορισμό, αφού η τελική από-
φαση ανήκει στον δικαστή. Αυτό συνεπάγεται ότι το 
πρόσωπο δεν αυτοπροσδιορίζεται στην πραγματι-
κότητα, αλλά ετεροπροσδιορίζεται από τον δικα-
στή. Μόνο μέσω μίας απλής εξωδικαστικής διοικη-
τικής διαδικασίας (π.χ. δήλωση στο Ληξιαρχείο) θα 
μπορούσε να ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα14. 
Επιπλέον, στις ελλείψεις του νέου νόμου περι-
λαμβάνεται και η παράλειψη παροχής προστα-
σίας σε άτομα τα οποία, με βάση τους ορισμούς 
που δώσαμε παραπάνω, υπάγονται στην έννοια-
ομπρέλα των transgender, όπως τα μεσοφυλικά 
(interesex) και τα μη-δυαδικά (non-binary) άτομα. 
Όσον αφορά στα τελευταία, αξιοσημείωτη είναι 
εδώ η πρόσφατη απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδι-
κείου Αμαρουσίου15, το οποίο έκανε δεκτό το αί-
12 Βαγγέλης Γεωργίου, Ένα οπισθοδρομικό νο-
μοσχέδιο της τελευταίας «σοβιετικής δημοκρα-
τίας» Από τη Λίνα Παπαδοπούλου. Διαθέσιμο 
στο: http://www.huffingtonpost.gr/2017/10/09/
a f i e r w m a - r e p o r t a z - t a y t o t i t a - f y l o y - l i n a -
papadopoulou_n_18222304.html 
13 Council of Europe: Parliamentary Assembly, 
Resolution 2018 (2015) “Discrimination against 
transgender people in Europe”. Διαθέσιμο στο: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-EN.asp?fileid=21736
14 Νίκος Δ. Λαγαρίας, Η νομική αναγνώριση 
της ταυτότητας φύλου. Διαθέσιμο στο: https://
legal.ellak.gr/2017/06/27/i-nomiki-anagnorisi-tis-
taftotitas-filou/ 
15 67/2018, Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου. Διαθέ-
τημα διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης 
του αιτούντος, αναγνωρίζοντας το ως ένα άτομο 
μη εντασσόμενο στην μία πλευρά του δίπολου 
των φύλων. Η διόρθωση, ωστόσο, επετεύχθη μόνο 
όσον αφορά το όνομα του ενάγοντος και όχι και το 
καταχωρισμένος φύλο. Το αντίθετο συνέβη στο πα-
ράδειγμα της Γερμανίας. Τον περασμένο Νοέμβριο 
το Δικαστήριο της Καρλσρούης αποφάσισε ότι 
μέχρι το τέλος του 2018 πρέπει να γίνουν οι απα-
ραίτητες νομοθετικές αλλαγές, ώστε να μπορεί ένα 
πρόσωπο να καταχωριστεί με το «τρίτο φύλο», το 
οποίο δεν έχει ούτε αμιγώς αρσενικά ούτε αμιγώς 
θηλυκά χαρακτηριστικά16.
Επίλογος 
Οι ατέλειες του νέου νόμου είναι αδιαμφισβή-
τητα πολυάριθμες. Παραπάνω αναλύσαμε τις βα-
σικές από αυτές. Υπάρχουν, βέβαια, και πολλά άλλα 
επιμέρους ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, 
όπως, inter alia, η μη δυνατότητα αλλαγής του πι-
στοποιητικού γέννησης των τέκνων ως προς τα 
στοιχεία του/της γονέα, ο οποίος προέβη σε επα-
ναπροσδιορισμό του φύλου του, ή ο αποκλεισμός 
των ατόμων που δεν έχουν ληξιαρχική πράξη στην 
Ελλάδα, όπως πρόσφυγες και μετανάστες. 
Θα ήταν, ωστόσο, άδικο να υποστηρίξουμε ότι 
η ψήφιση του νόμου για τη νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου δε συνιστά ένα πρώτο θετικό 
βήμα. Τα ζητήματα, βέβαια, για τα οποία, σύμφωνα 
με την ίδια την κοινότητα των τρανς ατόμων στην 
Ελλάδα, έχουν παραμείνει άλυτα, είναι σημαντικό 
να επιλυθούν, ώστε να μπορούμε με σιγουριά να 
λέμε ότι και στην Ελλάδα όλοι οι άνθρωποι γεννιού-
νται ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώ-
ματα. Σαφώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην προ-
σπάθεια αυτή υπάρχουν και εμπόδια άλλου είδους, 
όπως είναι τα στερεότυπα, το μίσος, η μισαλλοδο-
ξία. Η φύση τους είναι τέτοια που κανένας νόμος 
δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
και η ύπαρξη τους οφείλεται κυρίως στην άγνοια 
των πολιτών. Αυτή ακριβώς την έλλειψη επιχειρεί 




16 Deutsche Welle, Germany must allow third 
gender in registry of births, court rules. Διαθέσι-
μο στο: http://www.dw.com/en/germany-must-
allow-third-gender-in-registry-of-births-court-
rules/a-41289783 
